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I t is one of the p l e a s i n g f u n c t i o n s of the M u n i c i p a l i t y of the T o w n of 
A t h a b a s c a on t h i s ausp i c i ous occas ion to extend the m o s t h e a r t y g r e e t i n g s 
to the A l b e r t a B r a n c h A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a , a n d i ts 
o f f i c ia ls , the t i t l e - c o n t e n d i n g a m a t e u r boxers of the prov ince , a n d to the 
r i n g o f f i c ia ls , on the occasion o f the s t a g i n g of the f i r s t A t h a b a s c a a n d 
D i s t r i c t A m a t e u r B o x i n g C h a m p i o n s h i p s a n d the P r o v i n c i a l In te rs cho las t i c 
C h a m p i o n s h i p s of the A l b e r t a B r a n c h A . A . U . of C. The T o w n c o n -
g r a t u l a t e s A t h a b a s c a B r a n c h N o . 103, C a n a d i a n L e g i o n , B . E . S . L . f o r the 
i n i t i a t i v e d i s p l a y e d i n a r r a n g i n g f o r these C h a m p i o n s h i p s to be he ld here, 
a n d our good words go out to the o ther A t h a b a s c a o r g a n i z a t i o n s who have 
been d i r e c t l y ident i f ied w i t h the a r r a n g e m e n t s . 
W e fee l i m b u e d w i t h the s p i r i t to once a g a i n re fe r to some of the 
sa l i ent po ints of our c o m m u n i t y . A g r i c u l t u r a l deve lopment in the s u r -
r o u n d i n g d i s t r i c t has been r e m a r k a b l e over the y e a r s . W e are w e l l served 
w i t h e levators , co -operat ive s h i p p i n g serv ices , l u m b e r camps and s a w m i l l s , 
r a i l w a y a n d h i g h w a y t r a n s p o r t a t i o n to the outer w o r l d , be ing s i t u a t e d at 
the end of steel on the C a n a d i a n N a t i o n a l R a i l w a y s , one h u n d r e d mi l es 
n o r t h o f E d m o n t o n , the s e l f t e r m e d " C r o s s r o a d s o f the W o r l d , " a n d two 
h u n d r e d m i l e s f r o m Peace R i v e r , w i t h a n a l l - w e a t h e r r o a d m e e t i n g up 
w i t h the A l a s k a H i g h w a y . 
T h e t o w n is a school centre f o r a v a s t d i s t r i c t , the pub l i c a n d h i g h 
schools h a v i n g a n e n r o l m e n t o f a p p r o x i m a t e l y 350, w i t h a dozen teachers 
o n the staffs . T h e P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t B u i l d i n g houses a n u m b e r of 
sub-off ices o f P r o v i n c i a l D e p a r t m e n t s . T h e r e is a m u n i c i p a l h o s p i t a l , 
t a x e d beyond capac i ty , w i t h p lans under w a y f o r a $250,000 s t r u c t u r e , w i t h 
m o d e r n i z e d f a c i l i t i e s . T h e t o w n has i t s o w n w a t e r service p l a n t f o r 
domest i c c o n s u m p t i o n a n d f ire p r o t e c t i o n . A l l s treets are g r a v e l l e d , s e v e r a l 
h a v i n g cement s i d e w a l k s , w i t h extens ions the o rder of the day . A t h a -
basca is served w i t h a 24 -hour e lec tr i c l i g h t a n d p o w e r s e r v i c e ; a n d the 
p a s t y e a r s a w the i n t r o d u c t i o n o f n a t u r a l gas f r o m a p r o v e n w e l l f o u r 
m i l e s f r o m t o w n , w i t h a l a r g e n u m b e r of bus iness a n d r e s i d e n t i a l i n s t a l l a -
t i ons . A c r e a m e r y , a n u m b e r o f l u m b e r and p l a n i n g m i l l s a n d s e v e r a l 
e l evators are but a f e w o f the i n d u s t r i a l concerns ; w h i l e car loads of fish 
are sh ipped f r o m here to w i d e s p r e a d p o i n t s ; a n d w e l l over a m i l l i o n pounds 
o f a l f a l f a and c lover seed are sh ipped a n n u a l l y f r o m t h i s po int . 
The A n g l i c a n , R o m a n C a t h o l i c a n d U n i t e d C h u r c h of C a n a d a p r e -
d o m i n a t e ; w h i l e i n so c ia l a c t i v i t i e s the R e d C r o s s , I . O . D . E . , A i r Cadets . 
" T e e n T o w n C l u b " . A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , B o a r d o f T r a d e , H o m e and Schoo l 
A s s o c i a t i o n . C a n a d i a n L e g i o n , C u r l i n g C l u b a n d o ther o r g a n i z a t i o n s p l a y 
a p r o m i n e n t ro le . 
T h e s l ogan f o r A t h a b a s c a , " A C e n t r e o f Good L i v i n g . . . I t H a s 
E v e r y t h i n g ! " was coined by the A t h a b a s c a and D i s t r i c t B o a r d o f T r a d e . 
E v e r y person has his or her " h o m e t o w n . " T h i s is ours , as we sa id 
one y e a r ago , on the occasion o f the D o m i n i o n W r e s t l i n g C h a m p i o n s h i p s . 
W e ' r e g l a d to have y o u w i t h u s ; o u r e v e r y c o r d i a l i t y is extended to y o u . 
R . E . H A L L . M a y o r . J . P . E V A N S , S e c r e t a r y . 
The M u n i c i p a l i t y o f the T o w n o f A t h a b a s c a . 
and alt otks,x uiiitoxi. valtfiln our qatzi. 
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Complete lines of 
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A t h a b a s c a B r a n c h N o . 103, C a n a d i a n L e g i o n , B . E . S . L . , takes th i s 
o p p o r t u n i t y to ex tend a most h e a r t y we lcome to i t s f e l l o w comrades , to 
the c ompet i t o r s i n the A t h a b a s c a D i s t r i c t A m a t e u r B o x i n g C h a m p i o n s h i p s 
a n d P r o v i n c i a l I n t e r s c h o l a s t i c B o x i n g C h a m p i o n s h i p s , to the of f ic ials w h o 
come f r o m w i t h o u t o u r boundar ies , a n d ' t o the hundreds of spectators . W e 
w o u l d also extend o u r deep a p p r e c i a t i o n to the o f f i cers of the A l b e r t a 
B r a n c h A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a , f o r t h e i r c our tesy a n d k i n d l y 
thought in e x t e n d i n g to o u r B r a n c h of the L e g i o n sanc t i on to conduct these 
C h a m p i o n s h i p s , recognized as such by the P r o v i n c i a l B o d y , the r e su l t s of 
w h i c h w i l l go to r o u n d out the records o f the A l b e r t a B r a n c h of the 
U n i o n . 
W e p r e s u m e t h a t i t w i l l not be a m i s s to re la te on t h i s occasion t h a t 
o u r o r g a n i z a t i o n was p r i m a r i l y i n s t i t u t e d ' w a y back i n 1918, and was k n o w n 
as the G r e a t W a r V e t e r a n s A s s o c i a t i o n , a t t h a t t i m e b e i n g housed i n a 
none too pre tent i ous b u i l d i n g s i t u a t e d on L i t c h f i e l d A v e n u e , across f r o m 
the t r a n s p o r t a t i o n f r e i g h t shed. T h e s t r u c t u r e was sold i n 1923, a n d the 
T o w n s u p p l i e d the o r g a n i z a t i o n w i t h q u a r t e r s i n a n o ld condemned r o o m i n g 
house on S t r a t h c o n a street and two lots on the present s i te . The a m b i t i o u s 
m e m b e r s , w i t h p r a c t i c a l l y no f u n d s at t h e i r d i s p o s a l , tore down the o ld 
b u i l d i n g , and f r o m the s a l v a g e d l u m b e r commenced operat ions on the new 
s t r u c t u r e w h i c h today i s , we f ee l , a r e a l c red i t to the B r a n c h a n d the 
c o m m u n i t y . 
I n 1981 the L e g i o n B r a n c h w a s f o r m e d a n d c h a r t e r obta ined f r o m the 
P r o v i n c i a l C o m m a n d . T o d a y N o . 103 has over one h u n d r e d members . J . 
A t k i n s o n is p res ident , D . W a i n s e c r e t a r y , and N . E v a s i u k , t r e a s u r e r . 
\ \ \ 
" I propose as a t r i b u t e i n her honour , the e s t a b l i s h m e n t of a B a r b a r a 
A n n Scott F o u n d a t i o n f o r u n d e r p r i v i l e g e d " h i l d r e n , " dec lared C o l . G e o r g e 
M a c h u m , of M o n t r e a l , i n re ference to the ach ievements of O t t a w a ' s s k a t i n g 
queen w h e n a d d r e s s i n g a banquet a t the C h a t e a u L a u r i e r o f the n e w l y -
f o r m e d C a n a d i a n L e g i o n S p o r t s a n d R e c r e a t i o n C o m m i t t e e , of w h i c h he 
h a d been made the f i r s t c h a i r m a n . 
" B a r b a r a A n n Scott has d e m o n s t r a t e d t h a t a th le t i c f i tness p a y s o f f , " 
cont inued C o l . M a c h u m , who is a lso the pres ident of the A m a t e u r A t h l e t i c 
U n i o n of C a n a d a . " H e r example should be a s h i n i n g l i g h t to a l l y o u t h of 
C a n a d a , and I w o u l d l i k e to see her n a m e p e r p e t u a t e d . " 
" T h e greates t asset of C a n a d a is the h e a l t h of the people , ' ' C o l . 
M a c h u m declared at the outset of h is speech. " T o o o f ten we over look t h a t 
C a n a d a ' s g reates t w e a l t h is h e a l t h . " 
D e c l a r i n g t h a t the C a n a d i a n L e g i o n was t a c k l i n g the job of " O p e r a t i o n 
F i t n e s s " in a ser ious m a n n e r . C o l . M a c h u m s a i d " O u r d u t y is to g ive 
y o u t h a chance to b u i l d up C a n a d a . " The L e g i o n touches every place 
across the c o u n t r y , " he sa id , w i t h re ference to the scope of the o r g a n i z a -
t i o n , a d d i n g , " i t was our g rea t p r i v i l e g e to serve i n t i m e of w a r , but we 
are m e r e l y m o v i n g f r o m one f r o n t to another . O u r object ive is to do e v e r y -
t h i n g i n our power to i m p r o v e the y o u t h of C a n a d a . T o be m e n t a l l y and 
p h y s i c a l l y h e a l t h y is a g rea t asset to C a n a d a . The g o v e r n m e n t cannot do 
e v e r y t h i n g , and ac t i on on the c o m m u n i t y l eve l is necessary . W e are 
c a l l i n g on every b r a n c h of the L e g i o n to m a k e " O p e r a t i o n F i t n e s s " a 
success . " 
I n o p e n i n g the p r o g r a m , D o u g l a s S m i t h of O t t a w a sa id the R e -
c$-ihaba.i.ca. ^Bxancfi of t(i£ Jlzcjion 
(continued) 
c r e a t i o n C o m m i t t e e h a d been f o r m e d to f o l l o w up the L e g i o n ' s w o r k i n 
r e h a b i l i t a t i o n , pens ions and other issues . T h e L e g i o n f e l t t h a t , w i t h i t s 
2,000 branches , i t h a d the nuc leus f o r c o m m u n i t y a c t i v i t i e s . L a t e r he s a i d 
t h a t " t h e idea is to co l laborate w i t h o ther sport bodies i n C a n a d a , " a n d 
t h a t the L e g i o n was d e f i n i t e l y ser ious about the f u t u r e of y o u t h . 
George H e r w i g , O t t a w a , g e n e r a l s e c r e t a r y o f the D o m i n i o n C o m m a n d , 
s a i d i t was the f i r s t t i m e i n the h i s t o r y o f the L e g i o n t h a t i t was m a k i n g 
a n o r g a n i z e d move f o r y o u t h 
\ \ \ 
Since the end of the w a r the C a n a d i a n L e g i o n has added 838 branches 
and 369 lad ies ' a u x i l i a r i e s , b r i n g i n g the t o t a l p a i d - u p members to w e l l 
over 300,000, a c c o r d i n g to a s t a t e m e n t i s sued b y the D o m i n i o n C o m m a n d . 
The L e g i o n now has a t o t a l o f 2,884 u n i t s of w h i c h 251 are i n tne U n i t e d 
S ta tes . T h e U . S . A . branches cons is t m a i n l y of e x - C a n a d i a n s a n d m e m b e r s 
o f the I m p e r i a l forces . W h i l e i t i s not poss ib le to de te rmine j u s t w h a t 
percentage of o ld and new ve terans c o m p r i s e i t s m e m b e r s h i p , i t is t h o u g h t 
t h a t the y o u n g e r ve terans are p r e d o m i n a n t i n t o t a l n u m b e r s . 
The Serv i ce w o r k of the L e g i o n is one o f its most i m p o r t a n t a c t i v i t i e s . 
L i t t l e p u b l i c i t y is g i v e n to the i n d i v i d u a l cases h a n d l e d i n deference to 
the r e c ip i en t s . H o w e v e r i t is revea led t h a t i n the p e r i o d between A p r i l 1, 
1946 a n d M a r c h 31, 1948, the L e g i o n has succeeded i n e s t a b l i s h i n g a t o t a l 
of 2,458 c l a i m s f o r ve terans . F r o m t h i s the s u m of $651,867.74 w a s 
secured i n r e t r o a c t i v e pensions alone. I n t o t a l a m o u n t s f o r the f u t u r e 
th i s w i l l r u n in to m i l l i o n s of d o l l a r s . 
M o r e t h a n 70 per cent of the c l a i m a n t s w e i c not members of the 
L e g i o n . 
to k 
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J u s t one y e a r ago the A t h a b a s c a a n d D i s t r i c t B o a r d of T r a d e , ass is ted 
m a t e r i a l l y by the A t h a b a s c a A t h l e t i c A s s o c i a t i o n a n d the C u r l i n g C l u b , 
sponsored the D o m i n i o n o f C a n a d a A m a t e u r W r e s t l i n g C h a m p i o n s h i p s . W e , 
w i t h the c i t i z e n r y i n g e n e r a l , c a r r y m u c h p r i d e i n the a c c o m p l i s h m e n t s on 
t h a t occas ion, a n d the a t t e n d a n t words of p r a i s e showered by of f ic ials of 
the A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a , a n d i t s A l b e r t a B r a n c h , the 
v i s i t i n g contestants a n d a t t e n d a n t s , a n d the o ther v i s i t o r s w i t h i n o u r gates . 
T o d a y we are g l a d of the p r i v i l e g e of g i v i n g of o u r best to the A t h a b a s c a 
B r a n c h N o . 103, C a n a d i a n L e g i o n , B . B . S . L . , on the occasion o f t h e i r 
sponsorsh ip of the A t h a b a s c a a n d D i s t r i c t B o x i n g C h a m p i o n s h i p s a n d the 
P r o v i n c i a l In te r s cho las t i c B o x i n g C h a m p i o n s h i p s . 
W e r e i t e r a t e t h a t we ' re p r o u d of o u r t o w n , w h i c h , oft s t y l e d as " t h e 
L a n d of the W h i s p e r i n g H i l l s , " was i n c o r p o r a t e d i n N o v e m b e r , 1911, 
p r e v i o u s l y h a v i n g had v i l l a g e s ta tus and the n a m e of " A t h a b a s k a L a n d i n g . " 
T h e r e was cons iderab le c o n t r o v e r s y w h e n the n a m e was condensed to 
" A t h a b a s c a , " the " c " r e p l a c i n g the " k " . The o r i g i n a l w o r d is i n Cree , 
m e a n i n g a p lace of m a n y reeds, a n d r e f e r r e d to the d e l t a of the r i v e r a t 
L a k e A t h a b a s k a . T h e l o ca t i on of the t o w n w a s o r i g i n a l l y k n o w n to the 
Crees as " C a u p a w i n , " m e a n i n g a l a n d i n g p lace . The H u d s o n ' s B a y C o m -
p a n y decided to change i ts r oute of t r a n s p o r t f r o m L a c L a L o n d e a n d the 
C l e a r w a t e r R i v e r , i n the e a r l y days , a n d use the g r e a t w a t e r w a y of the 
A t h a b a s k a R i v e r a t a n o t h e r po in t , and t h i s became the " L a n d i n g o f the 
A t h a b a s c a R i v e r . " 
The A t h a b a s c a of today is f r e e l y recogn ized as be ing s cen i ca l l y one of 
the most b e a u t i f u l towns i n A l b e r t a , w i t h v i s i t o r s r e v e l l i n g i n the v i e w of 
untouched n a t u r e , m a n y of o u r homes n e s t l i n g w i t h i n countless groves 
located i n a n d out of the v a r i o u s v a l e s ; w h i l e the b r o a d A t h a b a s c a R i v e r 
sweeps b y , somet imes peace fu l a n d t u r b u l e n t at o ther t i m e s , w h i l e on the 
t o w e r i n g n o r t h e r n b a n k a n e n t r a n c i n g v i e w of the t o w n p r o p e r to the 
south de l i ghts m a n y a n eye. 
F r o m a s imp le convenient po in t of s h i p m e n t of t rade goods to the 
N o r t h , to a n es tab l i shed t r a d i n g post of the H u d s o n ' s B a y C o m p a n y , p r o -
g r e s s i v e l y a h a m l e t , t h e n a v i l l a g e , a n d l a t e r the l a r g e r r e s p o n s i b i l i t i e s 
of a t o w n ( today of about n i n e h u n d r e d ) , A t h a b a s c a as i t is t o d a y 
is a serv ice p o i n t f o r a v e r y l a r g e a r e a s u r r o u n d i n g i t , and has ad justed 
i t s e l f to meet the m a n y r e q u i r e m e n t s o f the D i s t r i c t . 
W e f e e l , there fore , t h a t we a r e f u l l y jus t i f i ed i n b e i n g p r o u d of our 
t o w n , as we are p r o u d of the o p p o r t u n i t y of p l a y i n g host to so m a n y 
v i s i t o r s on th i s occasion. 
Snjotj %jouxi.eiv£.i. . . . and dome, afycjainl 
C. A . P R E E C E , P r e s i d e n t . B . W . B E L L A M Y , S e c r e t a r y . 
A t h a b a s c a and D i s t r i c t B o a r d of T r a d e . 
<§reetmg£ from 
R . E . H A L L 
G E N E R A L M E R C H A N T 
^3~li£.nclLu, dou.xts.oixi. 
'Phone 2 A T H A B A S C A , Alberta 
R I C H A R D H A L L B I L L E V A N S elcome! t o H t b a b a s c a 
OUIcH^CLxtlj <f^XZztLnC) to^SoXEXi., tyVxEltUxi, 
officials, and otfiEX viiitoxi.. 
We are proud of our Town and Community 
and hope that you w i l l have a Very 
Enjoyable Time Whi le Here 
...and doniE c/fcjain! Ittjafoasca ^fjarmacp 
P h o n e 9. F , M I L L S , P r o p r i e t o r . 
•5- ' -
c/fmatEiiz c^-f-tfit-Etic ^Linion of Canada 
The A l b e r t a B r a n c h A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a was i n s t i t u t e d 
t h i r t y - e i g h t y e a r s ago , w i t h the la te D . L . D a r r a c h , t h e n of C a l g a r y , serv -
i n g as pres ident , succeeded i n the y e a r s 1909 a n d 1910 by M . S. M c C a r t h y 
of C a l g a r y ; a n d S e n a t o r W . A . B u c h a n a n , of L e t h b r i d g e . F o r the f i r s t 
f i v e years , H . B a l l a n t y n e , a p r o m i n e n t Y . M . C . A . w o r k e r , f u n c t i o n e d as 
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r . 
Succeed ing pres idents have been C a p t . " B o b " P e a r s o n , of R e d Deer 
a n d C a l g a r y ; J . W . W a r d a n d W . M u i r E d w a r d s of E d m o n t o n ; B r i g . - G e n . 
H . F . M c D o n a l d , C . M . G . , D . S . O . , a n d L t . C o l . D . R i t c h i e , M . C . , C a l g a r y ; 
H e c t o r L a n g , M e d i c i n e H a t ; B . W . B e l l a m y , A t h a b a s c a ; C. B . Cheeseman, 
C a r d s t o n ; C. H . G r o f t , E d m o n t o n ; R . B . W i l s o n , C a l g a r y ; G . E . C r u i c k -
s h a n k , H i l l c r e s t ; W . J . M c L e a n , B . A . , R e d D e e r ; J . W . M c P h e e , D r u m -
h e l l e r ; J . A . M c K e e , C a l g a r y ; C. W . M c N i c o l l , E d m o n t o n . 
F o l l o w i n g M r . B a l l a n t y n e i n the s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ' s o f f ice have been 
P . W . G . L o g a n , L . J . C h o w n a n d F . H . M c P h e r s o n . E d m o n t o n ; E . D . 
B a t t r u m , C a l g a r y ; J o h n L e s l i e a n d R . J . F o s t e r , E d m o n t o n ; w h i l e B . W . 
B a l l a m y , A t h a b a s c a , has o f f i c i a t ed i n t h i s c a p a c i t y f o r the p a s t e ighteen 
y e a r s . 
T h e A l b e r t a b r a n c h is but one of the m a n y components of the A m a t e u r 
A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a , a n d w h i l e m e m b e r s h i p i n the b r a n c h is open to 
a n y o r g a n i z a t i o n p r o m o t i n g some b r a n c h or branches of a m a t e u r s p o r t s , 
the a c t i v i t i e s of the b r a n c h are c h i e f l y centered on b e h a l f of such sports 
as a r e c ont ro l l ed by i n t e r n a t i o n a l f edera t i ons , a n d t h r o u g h m e m b e r s h i p 
t h e r e i n by the A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of C a n a d a , p r i n c i p a l l y t r a c k a n d 
f i e l d , b o x i n g , w r e s t l i n g , w e i g h t l i f t i n g , etc., r a t h e r t h a n t e a m p l a y c o m -
p e t i t i o n . 
I n the p r o m o t i o n of a m a t e u r b o x i n g , i n a d d i t i o n to s u p e r v i s i o n over 
v a r i o u s l o ca l cards t h r o u g h o u t each season, the A l b e r t a b r a n c h conducts 
s e v e r a l d i s t r i c t e l e m i n a t i o n c ompet i t i ons , the v a r i o u s w i n n e r s a d v a n c i n g to 
the a n n u a l P r o v i n c i a l C h a m p i o n s h i p s , i n w h i c h there are twenty -one c lasses ; 
f o r J u n i o r s f r o m 80 to 110 lbs . i n c l u s i v e (5) 112 to h e a v y w e i g h t (8) a n d 
112 to h e a v y w e i g h t " n o v i c e " (8 ) . I n a d d i t i o n P r o v i n c i a l In te rs co las t i c 
C h a m p i o n s h i p s are s taged , w i t h c lasses 70 lbs . to h e a v y w e i g h t i n c l u s i v e 
(12) f o r bona f ide school boys u n d e r t w e n t y y e a r s o f age. A t o t a l of 
t h i r t y ^ t h r e e p r o v i n c i a l champions are dec lared t h r o u g h c o m p e t i t i o n each 
y e a r . 
In t r a c k and f i e l d the b r a n c h a n n u a l l y s tages P r o v i n c i a l Sen io r C h a m -
p i o n s h i p s ; (10 e v e n t s ) ; P r o v i n c i a l J u n i o r C h a m p i o n s h i p s ; (16 events 
f o r athletes under 19 years of age ; e i ght events f o r athletes under 
16 y e a r s of age ; a n d seven events f o r a th le tes u n d e r 14 years of a g e ) . 
I n a d d i t i o n there are the P r o v i n c i a l In terscho las t i c C h a m p i o n s h i p s 
(16 events f o r bona f ide school boys u n d e r 20 years of a g e ; 12 events f o r 
boys under 18 years a n d 8 events f o r boys under 16) . V a r i o u s m e m b e r 
o r g a n i z a t i o n s ho ld l o ca l meets t h r o u g h o u t the s u m m e r season. 
A l l of w h i c h is but a t h u m b - n a i l sketch of some of the p r i n c i p a l 
a c t i v i t i e s e n g a g i n g the a t t e n t i o n of the o f f i c i a l s t w e l v e m o n t h s i n t i n ; 
y e a r . 
The E x e c u t i v e O f f i c e r s f o r the c u r r e n t t e r m a r e : 
J . A . M c K e e ( P a s t P r e s i d e n t ) , C a l g a r y . 
C. W . M c N i c o l l ( P r e s i d e n t ) , E d m o n t o n . 
M . D . D o w d l e ( F i r s t V i c e - P r e s i d e n t ) , C a r d s t o n . 
L . H . S iddons (Second V i c e - P r e s i d e n t ) , C a l g a r y . 
J . R e i l l y ( T h i r d V i c e - P r e s i d e n t ) , E d m o n t o n . 
B . W . B e l l a m y ( S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ) , A t h a b a s c a . 
L 7 4 jy[itk of (Wdcomz 
to ^Ljou J^lnc]s.tzx± ... fxom nzax and fax. 
F. R . F A L C O N E R 
H A R D W A R E A N D 
I M P L E M E N T S 
S P O R T I N G G O O D S 
M a s s e y - H a r r i s F a r m I m p l e m e n t s 
! 'Phone 21. A T H A B A S C A , Alberta. 
I 
Outside. tfiE cRiny WE gzt t/L cNod 
w i t h o u r d i s p l a y o f 
• Shoes • Suits • Leather Goods 
• Pants • Hats • Ladies ' Wear 
© Shirts © Luggage • Novelties 
• Jackets • Harness • Souvenirs 
'JIU (Bs±t of 0ood Dime!*, to Hjou cHoLiday QJUltoxJ. 
A. SCHINKINGER 6? SON 
Phone 111 WOT <^)ood CLotniny A T H A B A S C A 
ALBERTA AMATEUR BOXING CHAMPIONS 
C A R D S T O N . A P R I L 7th - 8th, 1947 
JUNIOR W I N N E R R U N N E R - U P 
70-lb. Monte Dahl I Raymond) Jimmy Paul (Picture Butte) 
80-lb. liuddy McDonald (Edmonton) — Kelvin Smith (Cardston) 
90-lb. Oscar Kruger (Edmonton) .". Ralph Sabey (Cardston) 
100-lb. Keith Nelson (Cardston) Bob Bacon (Edmonton) 
Il()-lb. Benny Gustafson (Edmonton) Robert Gareau (Pincher Crek 
N O V I C E 
112-lb. Gordon Sloan (Cardston) Mel. Richardson (Raymond) 
118-lb. Harvey Louey (Pincher Creek) Cliff McCleary (Calgry) 
120-lb. George Nelson (Cardston) Bert Mezei (Lethbridge) 
135-lb. George Hanson (Calgary) Don Potter (Calgary) 
147-lb. Gordon R'ddell (Edmonton) Ken Angevine (Calgary) 
160-lb. Ruf. Goodstriker (Bl. Reserve) Jim Spoulos (Lethbridge) 
175-lb. Harley Horne (Calgary) Paul Brosseau (Calgary) 
O P E N 
12(i-lb. Nestor Ludwick (Edmonton) 
135-lb. Francis Wright (Crystal L.) Billie Cow (Edmonton) 
147-lb. Hugh MeDonald (Edmonton) Neil McKenna (Lethbridge) 
160-lb. W. J . McKenna (Lethbridge) 
175-lb. John Pahara (Crystal Lake) 
H E A V Y Pte. A. Crocker (Calgary) 
INTERSCHOLASTIC BOXING CHAMPIONS, 1947 
RED D E E R . A P R I L 19th. 1947 
WINNER R U N N E R - U P 
70-lb. Gerald Patsula (Edmonton) 
80-lb. Arthur Hart (Red Deer) B. McDonald (Edmonton) 
90-Ib. Jack Adams (Ponoka) .'. Oscar Kruger (Edmonton) 
100-lb. Keith Nelson (Cardston) 
106-lb. Walter Kizak (Edmonton) 
112-lb. Gordon Sloan (Cardston).- Harvey Sagravo (Ponoka) 
118-lb. Harvey Louey (Pin. Creek) Wallace Sloan (Cardston) 
126-lb. Nestor Ludwick (Edmonton) J . McGregor (Edmonton) 
135-lb. Billy Gow (Edmonton) H . Gordanier (Ponoka) 
147-lb. Harold Payne- (Mtn. View) Jim Hackett (Red Deer) 
160-lb. Douglas Swail (Edmonton) 
and ^Socfzzxi.... 
%oan&t± 
we feel highly honored to have you with us 
and no less hearty is our greetings 
to a l l other visitors. #ranb Union Hotel 
OU±E of ^xlzndLu Szxvicz 
g U f j a b a g c a , A l b e r t a 
P h o n e 16. F u l l y L i c e n s e d . R a t e s $1 .50 u p . 
R A Y R . L E W I S , M a n a g e r . 
A W a r m Welcome to ^hfoul 5 to 5 Y O U R S T O R E 
D r o p i n a n d s e e u s f o r 
• C o f f e e 
• H a m b u r g e r s 
• I c e C r e a m 
• S o f t D r i n k s 
• S o u v e n i r s • 
• G i f t s 
• N o v e l t i e s 
It's N O T the T I M E . . it's the P R I C E 
<WE <T/l/daotn£ you to our town 
W e invite you to D R O P I N and SEE U S 
at 
M E R C O STORE 
" a t t h e t o p o f t h e s t r e e t " 
' P H O N E 4 
G e n e r a l M e r c h a n t s 
C . A . P A R K E R 6? C . H . P A R K E R 
The A m a t e u r Box ing - R u l e s of the F e d e r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e 
de B o x e A m a t e u r , as adopted b y the A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n of 
C a n a d a , are effective w i t h i n the A l b e r t a B r a n c h A . A . U . o f C . 
F O R A L B E R T A P R O V I N C I A L C H A M P I O N S H I P S the C lasses 
are 70, 80, 90, 100 a n d 110 lbs . ( J u n i o r ) ; a n d 112, 118, 126, 135, 
147, 160, 175 lbs . a n d H e a v y (both " n o v i c e " a n d "open . " ) 
T h e R o u n d s const i tut ing - a bout a r e : v J u n i o r " 3 ; " N o v i c e " 4 ; 
" O p e n " 5; d u r a t i o n t w o m i n u t e s ; i n t e r v a l s one m i n u t e ; no e x t r a 
r o u n d p e r m i s s i b l e . 
F O R P R O V I N C I A L I N T E R S C H O L A S T I C C H A M P I O N S H I P S 
the Classes are 70, 80, 90, 100, 106, 112, 118, 126, 135, 147, 160, 175 
a n d H e a v y (bona f ide school boys u n d e r the age of 20 y e a r s on 
date of c o m p e t i t i o n ) . 
W E I G H - I N : (a) C o n t e s t a n t s are r e q u i r e d to undergo a m e d i c a l 
e x a m i n a t i o n b y a n o f f i c i a l a u t h o r i z e d b y the B r a n c h B o x i n g 
C o m m i t t e e ; (b) m a y w e i g h - i n " s t r i p p e d " s i x h o u r s before 
M e e t commences ; (c) b u t a r e not r e q u i r e d to w e i g h - i n u n t i l one 
h o u r before M e e t commences ; (d) m u s t w e i g h - i n each d a y ; (e) 
e n t r a n t w e i g h i n g - i n and r e f u s i n g to compete m a y be suspended f o r 
s i x m o n t h s by B r a n c h R e g i s t r a t i o n C o m m i t t e e ; ( f ) w e i g h t a l l o w -
ance of f i f t e e n ounces p e r m i t t e d f o r D i s t r i c t E l i m i n a t i o n s b u t no 
a l l owance f o r F i n a l s ; (g) i f a boxer f a i l s to " m a k e " w e i g h t i n 
P r o v i n c i a l F i n a l s , the M e m b e r o r g a n i z a t i o n s p o n s o r i n g h i s e n t r y 
s h a l l be he ld f i n a n c i a l l y respons ib le by the B o x i n g C o m m i t t e e to 
bear expense o f hote l and m e a l s , etc., f o r such boxer . 
F O R A L B E R T A C H A M P I O N S H I P S the o f f i c i a l s s h a l l be : 
D i r e c t o r , H o n o r a r y Referee , Re fe ree , T i m e k e e p e r , J u d g e s (at l eas t 
t h r e e ) , A n n o u n c e r , M e d i c a l E x a m i n e r , W e i g h - i n C o m m i t t e e . M o r e 
t h a n one Re feree m a y be appo in ted . 
R U L E 1 . — R I N G A N D C O S T U M E O F C O M P E T I T O R S . 
(a) In a l l c ompet i t i ons the r i n g s h a l l be not less t h a n 16 n o r 
more t h a n 20 feet square . T h e r i n g s h a l l toe roped by three t i g h t l y 
d r a w n ropes not less t h a n % i n c h t h i c k i n such a w a y t h a t r i s k 
of i n j u r y to c ompet i t o rs is reduced to a m i n i m u m . The ropes m u s t 
be f i x e d to the poles at each corner at 2, 3 a n d 4 feet f r o m the 
f l oor , and be covered w i t h a so f t bandage . The p l a t f o r m m u s t be 
l eve l , and s h a l l have a f l o o r c o v e r i n g o f f e l t % i n c h t h i c k w i t h 
canvas s t re t ched over . 
(b) C o m p e t i t o r s to box i n l i g h t boots or shoes ( w i t h o u t 
sp ikes ) r u n n i n g shorts or d r a w e r s , a n d a vest c o v e r i n g the chest 
a n d back . N o m e t a l or o ther objects w h i c h m a y cause i n j u r y 
( s t raps , buck les , necklaces , etc.) s h a l l be w o r n . F a c e , u p p e r p a r t 
of the body or a r m s m a y not be greased . A n y c o m p e t i t o r not 
dressed i n the pres c r ibed m a n n e r , or not c l ean , s h a l l no t be 
a l l owed i n the ring. ( In D o m i n i o n C h a m p i o n s h i p s , the amended 
rules do not prov ide f o r the w e a r i n g o f ves ts , but i n O l y m p i c 
c o m p e t i t i o n a vest c o v e r i n g is requ i red . ) 
CZ^fiqfl[iqllt±, of <=#matzu% HBoxlng cRui 
U (J ( c o n t i n u e d ) 
£1 
(c) T h e g loves to he o f 8 ounces each (except J u n i o r e v e n t s ) . 
The s t u f f i n g of the g loves no t to be d i s p l a c e d ( b r o k e n ) . L a c e s 
to be t i ed on the outside o f the back o f the w r i s t o f the g l oves . 
The g love m a y not be t i g h t e n e d , t h a t i s , no s lack m a y be h e l d b y 
l a c i n g or t y i n g i n order to t i g h t e n the h i t t i n g s u r f a c e o f t h e 
glove. 
(d) A sof t s u r g i c a l bandage up to b u t not more t h a n 2 
inches w i d e , a n d not to exceed f i v e y a r d s i n l e n g t h m a y be used 
f o r each h a n d . N o other k i n d o f bandage m a y be used. T h e 
use of a n y k i n d o f tapes is s t r i c t l y f o r b i d d e n . 
(e) G u m shie lds m a y be w o r n and a cup p r o t e c t o r m u s t be 
w o r n . 
( f ) T h e C o m m i t t e e s h a l l a p p o r t i o n a c e r t a i n p lace or p laces 
w h e r e a l l g loves m u s t be p u t on contestants a n d , before g loves 
are p u t on , a l l hands m u s t be inspected to a s c e r t a i n t h a t a l l 
r e g u l a t i o n s i n r e g a r d to b a n d a g i n g a n d l a c i n g have been c o m -
p l i e d w i t h . A n o f f i c ia l m u s t e x a m i n e a l l b a n d a g i n g and p lace a 
rubber s t a m p of a p p r o v a l on same before gloves m a y be p laced 
on the c o m p e t i t o r . 
R U L E 2 . — W E I G H 1 N G - I N A N D D R A W , 
(a) T h e w e i g h i n g - i n w i l l t a k e p lace , i n N a t i o n a l C h a m p i o n s h i p s , 
a t l eas t one h o u r before the meet commences , but compet i t o rs w i l l 
be p e r m i t t e d to w e i g h - i n s i x h o u r s be fore the meet commences . 
C o m p e t i t o r s to w e i g h - i n e i ther n a k e d or i n costume, w i t h o u t g loves . 
One o f f i c e r of each c l u b whose e n t r a n t s are i n the b o x i n g t o u r n a -
ment m a y have the p r i v i l e g e o f a t tend ing ' the w e i g h i n g - i n f o r the 
A T H A B A S C A L A N D I N G 
M O T O R S 
for P A R T S and S E R V I C E S on 
(Ian ana Utuc/o'i 
S e e D e a l e r f o r 
P R O M P T a n d E F F I C I E N T S E R V I C E , 
Also 
jy\.-j\i 
^a%rn^\/{aafiinEfiij 
cJ~fiCjfltLqflt± of d^-maUux (Boxing cRuUi. 
(J (J ( c o n t i n u e d ) 
purpose o f c h e c k i n g a l l - f ighters w e i g h i n g - i n . One off icer of each 
c lub whose e n t r a n t s are i n tne t o u r n a m e n t s h a l l a t t end a m e e t i n g 
to a p p o i n t a w e i g h i n g - i n commit tee of three persons . 
(b) I n compet i t i ons e x t e n d i n g over one d a y , c ompet i t o r s 
m u s t w e i g h - i n more t h a n once, b u t on the second or subsequent 
d a y s on ly one w e i g h i n g - i n w i l l be p e r m i t t e d , as i n c lause ( a ) . 
E a c h c o m p e t i t o r to compete a t h i s o w n w e i g h t ( and o n l y i n 
one w e i g h t ) . C o m p e t i t o r s are a l l o w e d to box i n a h e a v i e r w e i g h t 
i f not ice is g i v e n before the d r a w . 
(c) I n compet i t i ons f o r w h i c h there are more t h a n f o u r con -
t e s t a n t s , such a n u m b e r of byes h a v e to be d r a w n f o r the f i r s t ser ies , 
t h a t the n u m b e r of contes tants r e m a i n i n g f o r the second series is 
4 or a m u l t i p l e of f o u r . B y e s s h a l l a l w a y s be the h i g h n u m b e r s . 
Those d r a w i n g byes do not box i n the f i r s t ser ies . I n the second 
series those who d r a w a bye w i l l have to box before those w h o 
have a l r e a d y boxed. T h e d r a w to t a k e place a f t e r the w e i g h i n g - i n , 
n u m b e r s to be d r a w n by the r e p r e s e n t a t i v e of the c lub to w h i c h 
the compet i t o rs be long . O n l y one d r a w is he ld , a n d each c o m -
p e t i t o r r e t a i n s h i s d r a w n u m b e r u n t i l the end of the t o u r n a m e n t . 
A f t e r the d r a w N o . 1 boxes N o . 2, N o . 3 boxes N o . 4, etc. 
I n the second series the w i n n e r o f bout 1-2 meets the w i n n e r o f 
bout 3-4, etc. I f i n the second series a c o m p e t i t o r w h o has d r a w n 
a bye i n the f i r s t series shou ld be u n p a i r e d , the w i n n e r of bout 
1-2 s h a l l box the u n p a i r e d bye, the w i n n e r of bout 3-4 s h a l l box 
the w i n n e r o f bout 5-6, etc. 
oms. ' c^ftuau Qxom c^foniz 
i n A T H A B A S C A 
O L D f r i e n d s a n d N E W f r i e n d s f r o m N E A R a n d F A R 
w i l l f i n d a R E S T F U L W E L C O M E a t t h e Home Huncf) 
N E W S S T A N D : C O N F E C T I O N E R Y 
F L O W E R S H O P 
H o m e C o o k e d M e a l s . : T a s t y S n a c k s a n d L u n c h e s . 
I c e C o l d D r i n k s . :• F u l l s t o c k F r e s h C o n f e c t i o n s . 
J U S T N O R T H O F T H E R I N K S . ' P H O N E 18. 
( M r . and Mrs.) Grace &? Charlie Conquest. 
C h a s . H . C o n q u e s t 
N O T A R Y P U B L I C A C O M M I S S I O N E R , ETC. 
R E A L E S T A T E 
A C C O U N T I N G A N D C O N V E Y A N C I N G 
B o x 7 A T H A B A S C A ' P h o n e 18 
C^fiCjiltiCjflt± of atf-maUux &xinj cftuLL 
<J (J ( c o n t i n u e d ) 
R U L E 3 . — R O U N D S . 
(a) I n O l y m p i c a n d E u r o p e a n C h a m p i o n s h i p s there s h a l l be 
three rounds o f three m i n u t e s each, w i t h one m i n u t e i n t e r v a l s 
between the r o u n d s ; no a d d i t i o n a l r o u n d m a y be g i v e n . 
(b) I n I n t e r n a t i o n a l C o m p e t i t i o n s , i f p r e v i o u s l y agreed , s i x 
r ounds o f t w o m i n u t e s each m a y be boxed . A m a t e u r s m a y not 
box more t h a n s i x rounds of two m i n u t e s each, or three rounds of 
three m i n u t e s each. 
(c) I n D o m i n i o n C h a m p i o n s h i p s there s h a l l be three rounds of 
three m i n u t e s each, w i t h one m i n u t e i n t e r v a l s be tween r o u n d s ; 
b u t f o r P r o v i n c i a l meets the B r a n c h e s s h a l l have the r i g h t to adopt 
the p l a n of f i v e t w o - m i n u t e r o u n d s . 
R U L E 4 . — B O U T S . 
A c ompet i t o r s h a l l not be r e q u i r e d to compete i n m o r e t h a n 
three bouts on a n y one day i n N a t i o n a l C o m p e t i t i o n s . 
R U L E 5 . — S E C O N D S . 
(a) E a c h c o m p e t i t o r has a r i g h t to one second, and one a s -
s i s t a n t , who s h a l l no t go in to the r i n g or g ive ass i s tance to the 
c o m p e t i t o r . The a s s i s t a n t m u s t r e m a i n outs ide the r i n g n e a r 
the corner o f h is c h a r g e . D u r i n g the b o x i n g the second m a y not 
be on the outs ide edge of the r i n g . D u r i n g the b o x i n g no a s s i s -
tance , advice or encouragement s h a l l be g i v e n . The c o m p e t i t o r is 
respons ib le f o r a n y i n f r i n g m e n t of the ru les by h i s second a n d 
a s s i s t a n t , a n d i n event of such an i n f r i n g e m e n t m a y be w a r n e d by 
the re feree , a n d b y a r e p e t i t i o n of same (or even at the f i r s t 
i n f r i n g m e n t ) be d i s q u a l i f i e d . 
to ait QJialtlna d\\itt <Stan, 
D{niLjCit± of tfiz J\\at, 
Gfficlaii. and otliEt vLiltozi. 
A T H A B A S C A L O C K E R S T O R A G E 
P h o n e 86 ' B E N F . S H A W , P r o p r i e t o r . 
Fresh and Cured Meats Cooked Meats 
F i s h Frosted Foods 
Jllit oj- Gj-j-iaiat± 
P A T R O N S : 
L t . - C o l . G e o . C M a c h u m , P r e s i d e n t A . A . U . o f C , M o n t r e a l 
R i c h a r d E . H a l l , M a y o r , T o w n o f A t h a b a s c a 
H O N O R A R Y D I R E C T O R S : 
C h a r l e s B . C h e e s m a n , C h a i r m a n B o x i n g C o m m i t t e e , C a r d s t o n 
M a r t i n R e i f , C h a i r m a n W r e s t l i n g C o m m i t t e e , C a l g a r y 
D I R E C T O R - I N - C H I E F : 
W i l l i a m A . B l a c k l o c k . A t h a b a s c a 
A s s i s t a n t ; J J e s t o r R i c h e l , A t h a b a s c a 
H O N O R A R Y R E F E R E E : 
C . W . M c N i c o l l , P r e s i d e n t A l b e r t a B r a n c h , E d m o n t o n 
R E F E R E E - I N - C H I E F : 
A l c i d e s S h a n k , A t h a b a s c a 
1 R E F E R E E S : • .• . ..v..t '. ' 
P e t e T y l e r a n d A l f r e d T a n s e y , E d m o n t o n 
J U D G E - I N - C H I E F : 
W . E r i c H o d g s o n , A t h a b a s c a 
J U D G E S : 
A . G . S h u t e , R o y L . H a l i b u r t o n , J . S k o r e y k o , E a r l B u x t o n , 
( a l l o f E d m o n t o n ) ; L o u R . L i e p e r t a n d F r e d B r a n t ( A t h a b a s c a ) ; 
J e f f E d w a r d s ( A m b e r V a l l e y ) ; W . D o r e y ( P r o s p e r i t y ) 
D . C a l d w e l l ( C a r d s t o n ) 
T I M E K E E P E R S : 
J . D e a n G a l l o w a y a n d W a l . O . L e w i s , A t h a b a s c a 
G L O V E S T E W A R D : 
C o l i n A . P r e e c e , D . G a r t o n a n d J . A t k i n s o n , A t h a b a s c a 
A T T E N D A N T S : 
F o r r e s t W . D a y ( C o l i n t o n ) ; J i m B u r g e ( A t h a b a s c a ) 
A N N O U N C E R : 
D a v i d B . H u n t e r a n d T o m m y M c L e a n , A t h a b a s c a 
A s s i s t a n t : C h a r l e s F i x , A t h a b a s c a 
W E I G H T S and D R A W S : 
C h a s . F i x , L . R . L i e p e r t . H . D . A r m s t r o n g ( A t h a b a s c a ) ; 
B . M i l l e r , R . S h a w ( A t h a b a s c a . 
E a r l B u x t o n , R P r i t c h a r d ( E d m o n t o n ] ; D . C a l d w e l l ( C a r d s t o n ) 
M E D I C A L E X A M I N E R S : 
D r . D . K . W r i g h t a n d D o n S t e p h e n s o n , A t h a b a s c a 
A l l a n Shelton, Edmonton Schools B . and W„ wgt 68 
L a r r y Shelton, Vic tor ia H i g h , Edmonton SO 
H u g h Conn, Edmonton Schools B . and W 86 
Douglas Hughes, Edmonton Schools B . and W . 86 
David Lorenzin, Edmonton Schools B . and W . 99 
Oscar Kruger , Victor ia High , Edmonton 100 
B i l l y White , Edmonton Schools B . and W . 110 
Steve Be l lman, Victor ia H igh , Edmonton 134 
Irv in Johnson, Edmonton Schools B . and W . .... 126 
Merl in Wolsey, Victor ia High , Edmonton ' 149 
Bob D 'Amur , Garneau High , Edmonton 147 
Bob H a l l , Edmonton Schools B . and W. 150 
J . McCubbin, Crescent H i g h School, Calgary 157 
Bance S i H>iu Club 
at Harrold 's Holiday H a l l , Baptiste Lake, Monday evening, 
May 24th. Modern and Old-Time Music! Novelties Galore! 
Spot Prizes! Athabasca Orchestra! Admission F i f t y Cents. 
• B U S l e a v e s A r e n a i m m e d i a t e l y o n c o n c l u s i o n o f t h e R i n g S h o w -
B O X I N G A N D W R E S T L I N G C H A M P I O N S H I P S 
S K A T I N G A R E N A , A T H A B A S C A , A L B E R T A , M A Y 2 2 n d a n d 2 4 t h 
A l M c N a l l y ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b w e i g h t 69 
N e i l N e v i l l e ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 65 
W i l l i a r d R o b i n s o n ; P r o s p e r i t y B o x i n g C l u b 70 
B o b b y K o r n e r ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 77 
D u n c a n W a i n ; A t h a b a s c a S c h o o l C l u b 80 
D a v i d B r y g a d y r ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b 80 
K e n n e t h S t . P e t e r ; S t . M i c h a e l ' s S c h o o l , E d m o n t o n 90 
B u d d y M c D o n a l d ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 88 
B u d R o y k o ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b 89 
D o n C o u t t s ; L e t h b r i d g e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 90 
E l m e r E d w a r d s . A m b e r V a l l e y B o x i n g C l u b • 90 
C l a r e n c e A n d e r s o n : C o l i n t o n B o x i n g C l u b 93 
O s c a r K r u g e r ; V i c t o r i a H i g h S c h o o l , E d m o n t o n 98 
W a y n e S h e e r ; M a c l e o d B o x i n g C l u b . . . 1 0 0 
J o h n E r w i n ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 105 
L e o H e b e r t ; A t h a b a s c a H i g h S c h o o l 106 
B o b b y B a c o n ; V i c t o r i a H i g h S c h o o l , E d m o n t o n 110 
J o y E d w a r d s ; A m b e r V a l l e y B o x i n g C l u b '• 112 
D a v i d R o b i n s o n ; P r o s p e r i t y B o x i n g C l u b 112 
K e i t h N e l s o n ; C a r d s t o n A m a t e u r A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 112 
B u d d y Z e l l e l e ; C a r d s t o n " A . A . A . 118 
F r a n k l i n C a r l s o n ; A t h a b a s c a 126 
J i m S t e e l e ; ' S c o n a H i g h B o x i n g C l u b . E d m o n t o n 126 
J e r r y S m y t h e , E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 128 
W i l l i a m R a y m o n d ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b ... 129 
G e o r g e A n d e r s o n ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b 130 
D o n M c A d i e ; W a r r i o r S e a C a d e t C l u b , E d m o n t o n 133 
L a r r y P a s h a k ; S t . M a r y ' s B o x i n g C l u b , C a l g a r y 135 
D a n D o r e y ; P r o s p e r i t y B o x i n g C l u b 135 
R a y L a r s o n ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b 135 
G o r d o n R i d d e l l ; E d m o n t o n S c h o o l s B o x i n g C l u b 147 
B i l l D o r e y ; P r o s p e r i t y B o x i n g C l u b •— 147 
G e o r g e M a c k e n z i e ; S t . M a r y ' s S c h o o l , C a l g a r y 156 
A l a n M c D o n a l d ; V i c t o r i a H i g h B o x i n g C l u b . E d m o n t o n 160 
R o g a r K r e j c i ; C o l i n t o n B o x i n g C l u b 175 
P a u l S w e e t ; W e s t g l e n H i g h S c h o o l , E d m o n t o n 175 
D I R E C T O R - I N - C H I E F W . A . B l a c k l o c k . 
S E C R E T A R Y A . J . S e h i n k i n g e r , J r . 
G E N E R A L A D V I S O R B . W . B e l l a m y . 
C E N T R A L C O M M I T T E E C h a s . F i x ( C h a i r m a n ) , A . L a b r i e , 
D . C. Sh i r re f f , C. A . Preece , D . 
S tephenson , W . E . H o d g s o n , J . 
A t k i n s o n , N . E v a s i u k . • 
S U B - C O M M I T T E E S ( f i r s t - n a m e d c h a i r m a n ) : 
T i c k e t Sales J - A t k i n s o n , D . C. S h i r r e f f , 
G. L a B r a n c h e . 
S e * a t i n g V . F . Preece , M . S m a l l e y . R . N o d -
d i n g s , W . B r i g g s . 
P l a t f o r m and R i n g A . L a b r i e , B . E v a n s , K . Coke-
L i g h t i n g T - M c L e a n , R . L a p o r t e , W . C a r t o n 
A c c o m m o d a t i o n a n d T r a n s p o r t a t i o n . R . E . H a l l , C H . Conquest , F . B r a n t . 
W e i g h - i n a n d D r a w s L . R . L i e p e r t . B . M i l l e r , R. S h a w . 
D r e s s i n g R o o m , Showers A . H . G r a n t , S. Z w i c k . 
P u b l i c i t y D- S tephenson , N . R i c h e l , W . L e w i s . 
Referees and J u d g e s B . W . B e l l a m y , W . E . H o d g s o n . 
D e c o r a t i n g R- * W & > . J . A d a i r , V . S m a l l w o o d , 
C. H . P o t v i n . 
S o u v e n i r P r o g r a m m e R . A . B e r r e a , C. H . P a r k e r , T . F . 
D a v i e s . 
I n f o r m a t i o n N . E v a s i u k , J . Gode l , A l . A d a i r , P . 
P u h a c h . 
M e d a l s . Cer t i f i ca tes B . W . B e l l a m y . 
M e d i c a l E x a m i n a t i o n s , etc D r . E . K . W r i g h t , D . M . Stephenson . Bance Chit) 
at Harrold 's Holiday H a l l , Baptiste Lake, Monday evening, 
May 24th. Modern and Old-Time Music! Novelties Galore! 
Spot Prizes! Athabasca Orchestra! Admission "F i f ty Cents. 
• B U S l e a v e s A r e n a i m m e d i a t e l y o n c o n c l u s i o n o f t h e R i n g S h o w -
C^fiCjiltiqflt^ of ctfmaUut IBoxLng cRuLi 
U U ( c o n t i n u e d ) 
(b) The second s h a l l not g ive i n f o r a c o m p e t i t o r , o r t h r o w 
the t o w e l or sponge in to the r i n g . 
(c) A n o f f i c ia l m a y be appo in ted by the Re feree i n c h a r g e 
of the bouts , whose d u t y s h a l l be to observe a n d i n f o r m the 
re feree o f a n y i n f r i n g m e n t o f t h a t p a r t of R u l e 5 i n r e g a r d to 
encouragement , ass i s tance o r advice on p a r t o f the seconds. 
R U L E 6 . — J U D G I N G . 
(a) I n a l l c ompet i t i ons , bouts s h a l l be decided by t h r e e judges , 
w h o s h a l l be seated on three sides outs ide the r i n g . 
(b) A l l these o f f i c i a l s m u s t be n e u t r a l a n d a m a t e u r . 
(c) T h e re feree is the on ly person who d u r i n g the r o u n d m a y 
be i n the r i n g a p a r t f r o m the contestants . H e s h a l l w a t c h t h a t 
a l l r u l e s s h a l l be obeyed d u r i n g the b o x i n g , a n d w a r n a n y c o m -
pe t i t o r w h o i n f r i n g e s such r u l e s , or d i s q u a l i f y h i m , i n accordance 
w i t h the ser iousness of the i n f r i n g e m e n t . The re feree has to use 
three words of c o m m a n d , n a m e l y : w h e n s t o p p i n g the b o x i n g , 
" S t o p " ; w h e n t e l l i n g the boxers to cont inue , " B o x " ; w h e n b r e a k i n g 
a c l i n c h , " B r e a k . " A t the c o m m a n d " B r e a k " both c o m p e t i t o r s 
must step back before c o n t i n u i n g b o x i n g . 
(d) In the event of a k n o c k - d o w n , the re feree at once begins 
to count a loud the seconds, and ca l l s " O u t " w h e n t e n (10) seconds 
have e lapsed . 
(e) T h e judges s h a l l s i t s epara ted f r o m the pub l i c and f u n c -
t i o n independent ly of each other . The judges s h a l l m a k e out a 
s c o r i n g p a p e r to the bes t of t h e i r knowledge a n d a b i l i t y , a n d i n 
accordance w i t h the r e g u l a t i o n s f o r a w a r d i n g m a r k s . M a r k s f o r 
each r o u n d s h a l l be a w a r d e d i m m e d i a t e l y a f t e r the t e r m i n a t i o n o f 
MACKIE'S "SFI F - S F R V l f F" STORE 
Athabasca 
Extendi, a <J\\oi.t cHzaxty 
<WE& .corns 
to oux many holiday vUitoii.. 
• Groceries • Men's Wear 
• Fresh Fruits and Vegetables 
• Quaker Flour and Cereals 
<jy[ay ijoux vii.it t?£ moit jiLe.ai.ant. 
WE D E L I V E R (10:30 a m. - 4 30 p .m. ) P H O N E O R D E R S A C C E P T E D 
J A C K M A C K I E D O N S T E P H E N S O N 
+ — . . .. . . — 
cJ^iofltiCflzt^ of Jf-tnatsux 
(J (_/ ( c o n t i n i 
oxtncj 
o n t i n u e d ) 
cRut £1 . 
the r o u n d . A f t e r the t e r m i n a t i o n o f the bout a w i n n e r , whose 
n a m e m u s t be w r i t t e n on the s c o r i n g p a p e r , m u s t be g i v e n . T h e 
s c o r i n g p a p e r has to be s i g n e d by the judge . 
( f ) T h e t i m e k e e p e r s i t s a g a i n s t the r i n g . H e ind i cates b y 
means o f g o n g , b e l l , etc., the b e g i n n i n g a n d the end of each 
r o u n d . F i v e seconds before the end of the i n t e r v a l he s h a l l g i v e 
the o rder " C l e a r the r i n g , " a f t e r w h i c h the seconds m u s t a t once 
leave the r i n g . I f the b o x i n g is i n t e r r u p t e d , he s h a l l note the i n -
s t r u c t i o n s of the re feree , i n o rder to extend the t i m e of the r o u n d 
c o r r e s p o n d i n g l y . 
(g ) I n the event o f a re feree o r judge a c t i n g a g a i n s t the 
r u l e s , the r e s u l t g i v e n b y the judges w i l l be p r o c l a i m e d , b u t the 
c u l p r i t w i l l a t once be suspended f r o m a n y f u r t h e r f u n c t i o n as a 
judge b y the B o x i n g C o m m i t t e e , w h o m a y also suspend the re feree . 
R U L E 7 . — D E C I S I O N S . 
Dec i s i ons can be of f o u r d i f ferent k i n d s : 
(a) W i n b y " K n o c k - o u t . " — W h e n a c o m p e t i t o r touches the 
g r o u n d w i t h a n y other p a r t of the body t h a n the feet , o r h a n g s 
unconsc ious ly on the ropes , or is incapab le of f u r t h e r bat t l e or 
defence w h i l s t s t a n d i n g up , or is outc lassed . 
(b) W i n by R e t i r e m e n t of the O p p o n e n t . — I n case of acc ident 
to the opponent c a u s i n g i n c a p a c i t y to box, the r i g h t to decide 
w h e t h e r such a n i n c a p a c i t y ex i s ts be longs to the re feree , but i n 
such cases the seconds of the i n j u r e d or i n c a p a c i t a t e d boxer s h a l l 
have the p r i v i l e g e of a s k i n g the re feree to c a l l the M e d i c a l Of f i cer 
as to the a b i l i t y of the contes tant t o c a r r y on w i t h the bout . 
j\ T H A B A S C A CREAMERY 
zxtzncls. to oux many fioLia.au vis.itoxi. 
oux &it <WidEi f 01 a Bia CJims. 
TOlep" Brand Fresh P A S T E U R I Z E D 
B U T T E R M I L K 
and C R E A M 
Eggs and Poultry 
A T H A B A S C A C R E A M E R Y 
W . C . D O N A H U E , M a n a g e r 
d~flcjfl[lqflt± of Jtma.ts.ux Soxing CRULES. 
i-f <~J ( c o n t i n u e d ) 
(c) W i n t h r o u g h the d i s q u a l i f i c a t i o n o f the opponent . 
(d) D e c i s i o n on p o i n t s . T h e m a j o r i t y o f judges s c o r i n g 
papers decides the w i n n e r . 
R U L E 8 . — A W A R D I N G O F M A R K S . 
(1) T w e n t y m a r k s m u s t be a w a r d e d f o r each r o u n d . N o 
f r a c t i o n o f m a r k s can be g i v e n . A t the end of each r o u n d , the 
bet ter b o x e r receives 20 m a r k s , a n d h i s opponent p r o p o r t i o n a t e l y 
less . I f the r o u n d is l e v e l , each boxer rece ives 20 m a r k s . 
(2) T h e judge a w a r d s h i s dec is ion to the boxer w h o at the 
end of the bout has the h ighes t t o t a l , a n d hands his dec i s ion i n 
w r i t i n g on the s c o r i n g p a p e r to the re feree o r M . C . 
(3) I f a t the end of the b o u t b o t h boxers have the same 
n u m b e r of m a r k s , the j u d g e s ' dec i s ion w i l l be g i v e n to the boxer 
who has done the m o s t of the l e a d i n g off , o r w h o has s h o w n the 
better s t y l e . A w i n n e r m u s t be f o u n d . 
(4) F o r a w a r d i n g m a r k s the f o l l o w i n g have to be t a k e n i n t o 
c o n s i d e r a t i o n : 
(a) N u m b e r of h i t s . E a c h h i t w h i c h lands i n accordance w i t h 
the ru les . (See r u l e 9.) 
(b) Defence . T h e success fu l a v o i d i n g of b l o w s , so t h a t the 
a t t a c k of the oponent misses . 
(c) A t t a c k i n g and tac t i c s w i l l be cons idered at the end of 
each r o u n d w h e n a w a r d i n g the m a r k s f o r the r o u n d . 
(d) F o u l b lows m u s t not be counted . I f the re feree w a r n s 
one of the compet i t o rs , f o r a f o u l , the judges s h a l l a w a r d po ints 
to the o ther compet i to r . 
<^Sjio it±-»i LncLzcl Q/liLtozi 
fiavE oux c^-fzaxtu <^W ELCOITIEI 
a n d w e ' r e t a k i n g t i m e o f f t o r e m i n d A t h a b a s c a n s w e a r e 
L o c a l R e p r e s e n t a t i v e s f o r 
"^•paUjUTg" Sporting Goods 
t h e C h o i c e o f C H A M P I O N S t h e W o r l d O v e r . 
R e m e m b e r : I f i t ' s S P A L D I N G i t ' s 
O f f i c i a l ! 
M A R S H A L L - W E L L S S T O R E S 
M O N T G O M E R Y & WILEY - O W N E R S 
PHONE 22 ATHABASCA 
C^)~flqflLlqlzt± of c/fmatzui ^Boxing cRul 
(J U - - ( c o n t i n u e d ) 
(5) A f t e r each bout the j u d g e s ' s c o r i n g papers s h a l l be c o l -
lected by the re feree o r the M . C . , and a f t e r a n n o u n c i n g the r e s u l t , 
handed to the commit tee i n c h a r g e of the meet to be k e p t f o r 
safe custody i n a box f i t t e d w i t h a lock a n d k e y , a n d s h a l l o n l y 
be a v a i l a b l e f o r i n s p e c t i o n by a n accred i ted r e p r e s e n t a t i v e o f the 
c lub m a k i n g the a p p e a l . 
R U L E 9 . — C O R R E C T H I T S . 
M a r k s s h a l l he a w a r d e d f o r d i re c t c l ean h i t s w i t h the k n u c k l e 
p a r t of the closed g love on a n y p a r t of the f r o n t o r sides o f the 
head or body, above the belt . S w i n g s w i l l be cons idered correc t 
i f they l a n d as descr ibed above. B l o w s l a n d i n g on the a r m s do not 
count. B a c k h a n d b l ows are not a l l o w e d . 
R U L E 1 0 . — F O U L S . 
(a) The c o m p e t i t o r w h o does not obey the i n s t r u c t i o n s of the 
referee, acts a g a i n s t the b o x i n g r u l e s , boxes i n a n u n s p o r t s m a n l i k e 
m a n n e r , or c o m m i t s f o u l s , c a n at the d i s c r e t i o n o f the re feree be 
w a r n e d , o r even d i s q u a l i f i e d at once w i t h o u t a n y w a r n i n g . O n l y 
two warning ' s can be g iven i n one bout. T h e t h i r d w a r n i n g b r i n g s 
p r o m p t d i s q u a l i f i c a t i o n . E a c h b o x e r is respons ib le i n the same 
w a y f o r h is seconds. The f o l l o w i n g are f o u l s : 
(1) E a c h h i t or ho ld be low the be l t , t r i p p i n g , k i c k i n g a n d 
b u t t i n g w i t h foot or knee . 
(2) H i t s or b lows w i t h head , shoulder , f o r e a r m , e lbow, t h r o t t l -
i n g of the opponent , p r e s s i n g w i t h a r m or e lbow i n opponent 's 
face, p r e s s i n g the head of the opponent back over the ropes . 
(3) H i t s w i t h open g love , the ins ide of the g love , w r i s t o r 
side of the h a n d and b a c k h a n d b l o w s . 
<LputtLncj on tfiz cz)~fzak... 
that's what the sockers and twisters 
are here for ... and we're pleased to 
welcome you and all other visitors. 
<We t£ i n thz iarnz gams 
b u t i n a d i f f e r e n t w a y . . . w e f u r n i s h A t h a b a s c a 
w i t h N A T U R A L G A S f o r D o m e s t i c H e a t 
a n d I n d u s t r i a l P u r p o s e s . 
A T H A B A S C A U T I L I T I E S 
S P O R N I T Z , T H T F ) 
Resident Manager • 
abundant lufijiLu, juit ivz if of the. 
C^fiCj flttq flt± of c^fmatzux ^Boxing 
U (J ( c o n t i n u e d ) 
(4) H i t s l a n d i n g on- the back of the opponent , a n d espec ia l ly 
a n y b l o w on the back of the neck, and k i d n e y p u n c h . 
(5) P i v o t b lows . 
( 8 ) A t t a c k w h i l s t h o l d i n g the ropes or m a k i n g any use of the 
ropes . 
(7) W r e s t l i n g , l y i n g on , a n d t h r o w i n g i n the c l i n c h . 
(8) A n a t t a c k on a n opponent w h o is d o w n m u s t be severe ly 
dea l t w i t h . 
(9) C l i n c h i n g , h o l d i n g or l o c k i n g of the opponent 's a r m or 
head , or p u s h i n g a s t i f f a r m u n d e r n e a t h the a r m of the opponent 
(10) H o l d i n g a n d h i t t i n g , or p u l l i n g a n d h i t t i n g . 
(11) D u c k i n g be low the belt of the opponent . 
(12) C o m p l e t e l y pass ive defence b y means o f double cover 
and i n t e n t i o n a l l y f a i l i n g to a v o i d a b l o w . 
(13) U s e l e s s , a g g r e s s i v e or o f fens ive ut terances d u r i n g the 
r o u n d . 
(b) I f a boxer has rece ived a f o u l b l o w a n d dec lares h i m s e l f 
unab le to cont inue the bout , the re feree s h a l l , i f he has seen a f o u l 
c o m m i t t e d , use his d i s c r e t i o n , and i f i n h i s op in i on the v i c t i m i s 
unable to cont inue t h r o u g h no f a u l t of h i s o w n , stop the bout, 
d i s q u a l i f y the opponent a n d a w a r d the dec is ion to the v i c t i m . 
R U L E 1 1 . — A P P E A L S . 
T h e dec is ion of the judges a n d referee s h a l l be f i n a l a n d w i t h -
out appea l . A p p e a l s c a n on ly be made on f o r m a l g r o u n d s ( w r o n g 
a d d i t i o n of the judges ' papers , w r o n g p r o c l a m a t i o n of w i n n e r ) . 
| yoax tyi/xzitLlnq-lBoxlng <^ala on the. 24th 
| i± mozs: than ju.it that.. .it i out czLzhxation of 
(Duz<^Lxt(icz^nnL(j£%iazij 
j of our S^izit in thz^Jown of c/fthabaica. 
Hearty Greetings to all visitors from 
&f)e gtljatiasica €tf)o 
A n I n d e p e n d e n t W e e k l y N e w s p a p e r . 
(Member of the C . W . N . A . ) 
I E V E L Y N R O G E R S , -JOT B. W. B E L L A M Y . 
Associate. J & a Editor-Publisher. 
T H I S S O U V E N I R P R O G R A M M E a Product of T H E E C H O P R I N T E R Y 
+• 
cJ^LCjllLiqlzt± of cAmaUuz Boxing cRuL± 
U (J ( c o n t i n u e d ) 
The a p p e a l m u s t be lodged at once a n d i n a n y case w i t h i n f i f t e e n 
minutes f r o m the end of the bout b y the r e p r e s e n t a t i v e of the c lub 
to w h i c h the a p p e a l i n g boxer belongs, addressed to the B o x i n g 
C o m m i t t e e . I f no r e p r e s e n t a t i v e of h i s c lub s h o u l d be present , t h e 
b o x e r h i m s e l f can h a n d i n the a p p e a l . The dec i s ion o f the B o x i n g 
C o m m i t t e e is f i n a l , a n d w i t h o u t a p p e a l . 
R U L E 1 2 . — D O W N . 
(a) A boxer is cons idered " D o w n " i f he touches the f l o o r w i t h 
a n y other p a r t of h i s body t h a n h i s feet , or i f he h a n g s u n -
consc ious ly on the ropes , or i f he i s k n o c k e d t h r o u g h the ropes . 
(b) I n the case of a k n o c k - d o w n the re feree beg ins to count 
the seconds. I f a boxer is d o w n h i s opponent m u s t a t once go to 
the f u r t h e s t n e u t r a l corner . H e m a y on ly cont inue a g a i n s t the 
opponent who is knocked d o w n a f t e r the l a t t e r has got u p , a n d o n 
the c o m m a n d " B o x " of the re feree . I f t i l e opponent s h o u l d not go 
to the n e u t r a l c o r n e r on the c o m m a n d of the re feree , the re feree 
w i l l stop c o u n t i n g u n t i l the opponent has done so. T h e c o u n t i n g 
w i l l be cont inued where i t has been i n t e r r u p t e d . 
(c) The referee s h a l l count f r o m 1 to 9 a n d " O u t " ( t o t a l 10 
seconds) , w i t h i n t e r v a l s of one second. 
(d) I f the boxer is r e a d y to cont inue the bout before the 
re feree has pronounced " o u t , " the bout s h a l l be cont inued . A f t e r 
the referee has s a i d " o u t " the bout s h a l l be decided b y the k n o c k -
out. The end of a r o u n d cancels e v e r y k n o c k - d o w n . 
(e) I f a boxer who has been k n o c k e d d o w n gets u p before t h e 
and we join with hundreds of Athabascans 
in extending Greetings to you 
Holiday Vis i tors . 
M I K F S STORE 
• C L O T H I N G • F U R N I T U R E • BOOTS and S H O E S 
i n t h e H e a r t o f t h e S h o p p i n g D i s t r i c t 
CZ^fiqlzLiq(lt± of dtmatsux "Boxing J^uL 
U U ( c o n t i n u e d ) 
" o u t , " but f a l l s a g a i n w i t h o u t h a v i n g rece ived a f r e s h b low, the 
re feree cont inues c o u n t i n g the seconds f r o m w h e r e he s topped . 
( f ) I f bo th boxers go d o w n at the same t i m e , c o u n t i n g w i l l be 
cont inued as l o n g as one of t h e m is s t i l l d o w n . I f b o t h boxers 
r e m a i n d o w n u n t i l the " o u t , " the bout w i l l be s topped a n d the de-
c i s i o n g i v e n i n accordance w i t h the m a r k s a w a r d e d u n t i l the 
k n o c k - d o w n . 
(g) The r o u n d begins at the s i g n o f the t i m e - k e e p e r (gong , 
b e l l , etc.) A c o m p e t i t o r f a i l i n g to r e s u m e b o x i n g i m m e d i a t e l y 
a f t e r the res t be tween the r o u n d s , or a f t e r a n i n t e r v a l o f t e n 
seconds i f he has been d o w n , s h a l l lose the bout . 
R U L E 1 3 . — S H A K I N G O P H A N D S . 
A t the b e g i n n i n g of a n d a f t e r a bout boxers s h a l l shake hands 
i n a p r o p e r m a n n e r , as a s i g n of p u r e l y s p o r t i n g a n d f r i e n d l y 
r i v a l r y , i n accordance w i t h the b o x i n g ru les . T h e s h a k i n g of hands 
takes p lace at the b e g i n n i n g of the f i r s t r o u n d a n d a f t e r the 
a n n o u n c i n g of the r e s u l t . A n y f u r t h e r s h a k i n g o f hands between 
the rounds is p r o h i b i t e d . 
R U L E 1 4 . — I N T E R P R E T A T I O N 
T h e i n t e r p r e t a t i o n o f a n y of these r u l e s o r any quest ions not 
p r o v i d e d f o r i n the r u l e s , i n so f a r as they concern the bout a n d the 
occurances connected w i t h same, s h a l l foe decided by the referee. 
£ 4 
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ATTENTION! 
Do you need a N E W 
W A S H I N G M A C H I N E 
R E F R I G E R A T O R 
a n y other e l e c t r i ca l a p p l i a n c e ? 
I f so, c a l l i n and see us. 
W e have some of the f inest at 
v e r y reasonable pr i ces . A l s o 
CLOCKS and Men's and 
Ladies' Wrist Watches, etc. 
W e can look a f t e r a n y t h i n g 
y o u want , 
P l a c e y o u r o rder w i t h us and 
m a k e no m i s t a k e . 
A D I O 
ELECTRIC SERVICE 
THOS. R. McLEAN 
W e S e r v i c e W h a t W e S e l l 
S T O R E 
dc cvELconzEi. Ljou 
<JftlT.ciljai.cal 
to 
• G I F T S 
• S O U V E N I R S 
• C O S M E T I C S 
• S U P P L I E S for school 
• D R Y G O O D S 
u azz (lozd.ia.LLi] dnvitsd to 
vii.lt ui! 
S. W A S E L , Proprietor 
Cxclusrtbe 
Styles in 
Cxclusribe 
Ladies ' Wear. 
c^feaxtu ^''ZEEtings. 
to ouz vliitozil 
W e L i k e A t h a b a s c a 
a n d 
SO W I L L Y O U . 
(Upstairs) T A Y L O R B L O C K 
~\ ~T T H E V A R I E T Y 
* — . — . _ . „ — . 
xzztlngi! 
to all comfiEtLtozs., 
oj-j-iciaLi. and 
otflEZ uLutoZi. 
f r o m 
W. MASCIUCH 
General Merchant 
A t h a b a s c a , 
• G R O C E R I E S 
• H A R D W A R E 
• L A D I E S ' W E A R 
T r y Our Athabasca-made 
H O N E Y 
oj- an cz/fmatzux 
A n a m a t e u r fs one w h o has n e v e r : 
1. E n t e r e d or competed i n a n y a t h l e t i c c o m p e t i t i o n f o r a 
s t a k e d bet, m o n e y s , p r i v a t e or p u b l i c , o r gate rece ip ts . 
2. T a u g h t or ass i s ted i n the p u r s u i t of a n y ath le t i c exerc ise 
or spor t as a m e a n s of l i v e l i h o o d . 
3. Rece ived any bonus or p a y m e n t i n l i e u of loss of t i m e 
w h i l e p l a y i n g as a m e m b e r of a n y c lub o r engaged i n a n y 
a t h l e t i c sport o r exerc ise o r a n y cons idera t i on w h a t e v e r 
f o r a n y serv ice as a n ath le te , except a c t u a l t r a v e l l i n g or 
ho ta l expenses. 
4. So ld or pledged his p r i z e s . 
5. P r o m o t e d a n a t h l e t i c c o m p e t i t i o n f o r p e r s o n a l g a i n . 
6. Competed w i t h or a g a i n s t a p r o f e s s i o n a l f o r a p r i z e or w h e r e 
gate rece ipts are c h a r g e d or a co l l e c t i on t a k e n up (except as m a y 
be s p e c i a l l y p r o v i d e d f o r by the G e n e r a l R u l e s of the U n i o n ) , o r 
w h o has not entered i n a n y c o m p e t i t i o n u n d e r a name o ther t h a n 
h i s own . 
P h y s i c a l D i r e c t o r s w h o have not become p r o f e s s i o n a l i z e d f o r 
a n y other r e a s o n s h a l l be r e g a r d e d as n o n - c o m p e t i n g a m a t e u r s . 
A f t e r a p e r i o d of one y e a r has e lapsed s ince the cessat ion of 
t e a c h i n g , such n o n - c o m p e t i n g a m a t e u r s h a l l be e l i g i b l e f o r h i s 
a m a t e u r c a r d . 
P a r k s o r p l a y g r o u n d s i n s t r u c t o r s or persons engaged i n 
s i m i l a r w o r k w h o have not become p r o f e s s i o n a l i z e d f o r a n y other 
r e a s o n s h a l l not lose t h e i r a m a t e u r s t a n d i n g b y e n g a g i n g i n such 
w o r k , p r o v i d e d t h a t d u r i n g the t i m e o f such o c cupat i on a n d f o r 
t e n (10) days t h e r e a f t e r , t h e y s h a l l no t be e l i g ib l e to compete i n 
such a m a t e u r contests . A m a n m a y on ly be t h u s r e i n s t a t e d once 
d u r i n g a n y y e a r . A school t eacher whose dut ies c a l l f o r the 
t e a c h i n g of p h y s i c a l t r a i n i n g w i l l be cons idered as h a v i n g the 
s ta tus of a p l a y g r o u n d i n s t r u c t o r . 
j SxtsncLlncj a cHsazty ^lA^ steams to ^Vii.itozi.1 j 
| H A N S BIRKIGT S S O M 
I m S P O R T I N G G O O D S Buyers of R A W F U R S 
! • M E N ' S W E A R UtchfieM Avenue 
* — • • — . — . — » — — > — • — — 
»FS:Ur>n< IFROM GEO. L A B R A N C H E 
t ^ L U L i j ^ . G E N E R A L S T O R E : 
W e h a v e a f u l l l i n e o f G r o c e r i e s , F r e s h F r u i t s a n d V e g e t a b l e s . 
S m o k e d M e a t s . F r e s h B r e a d , B u n s , C a k e s . C a n d y , N u t s , P o p . 
A P L E A S I N G L I N E O F D R Y G O O D S F O R A L L ! 
S e e o u r B a t h i n g S u i t s , C a p s a n d W a t e r B a l l s . 
T A X I ' P r o m p t a n d 
C o u r t e o u s 
D a y a n d N i g h t S e r v i c e . 
P h o n e 104. 
F U R ' T h a n k s t o m y m a n y s a t i s f i e d 
c u s t o m e r s . I a m l o o k i n g 
f o r w a r d t o s e e i n g y o u a g a i n 
n e x t f u r s e a s o n . 
( P u t cHand of 
^WsLaofnE 
(Sjo&i. Gut to {! fou! 
G l a d i a t o r s o f t h e S q u a r e d 
C i r c l e , O f f i c i a l s a n d 
o t h e r v i s i t o r s . 
E L E C T R I C 
L I G H T 
P O W E R 
N O R T H L A N D 
U T I L I T I E S L I M I T E D 
R . C O R D E L L - - Res ident M a n a g e r 
l a s t i n g ± ! 
f r o m y o u r 
A T H A B A S C A 
Q A R A G E 
Opposite the Grand Union 
On the Corner. 
\ 
F u l l y E q u i p p e d 
R e p a i r S h o p 
D O D G E and DeSOTO 
S A L E S a n d S E R V I C E 
P a r t s : : A c c e s s o r i e s 
\ 
O . N E L S O N 
P.O. Box 55. 
com.zi. y 0 u 
Co-raplete line of Ladies' , Men's and Children's Wear. 
F u l l stock of Foods at a l l times.. 
L i t c h f i e l d Av.enue M A X C O W A N , Proprietor 
W h e n T r a v e l l i n g 
2 ^ Go by 
B U S ! 
W / ^ a r e s e r v ' n § t n e people of A t h a b a s c a and 
' district w i t h Bus services to any part cf 
Northern A l b e r t a and Brit ish C o l u m b i a . W e also 
make connections w i t h buses to any part of the 
N o r t h A m e r i c a n continent. 
^Vacation IJIJ JSud/ 
9 S e e y o u r L o c a l A g e n t f o r F a r e s a n d S c h e d u l e s . 
• • • • 
D A I L Y B U S E S T O T H E N O R T H 
T w i c e - D a i l y B u s e s a r e O p e r a t i n g 
f r o m E d m o n t o n t o A t h a b a s c a , 
• • e • 
DnU <ljear % B U S ! 
%aue.L with. 
C A N A D I A N C O A C H W A Y S LTD. 
U n i o n B u s D e p o t 
E D M O N T O N , A L B E R T A 
S E E Y O U R L O C A L A G E N T F O R T I C K E T S T O A L A S K A 
£ xtzndlncj 
to out (Vliltoxs. 
atues $c B a b i e s 
parrtsiterg, ^oltcttors, J^otarieg 
P . G . D a v i e s , K . C . 
T r e v o r F . D a v i e s , B . A . , L L . B . 
S o u t h o f T o w n H a l l . P h o n e 3 9 , A t h a b a s c a 
P h o n e 1 6 , C l y d e . 
2Sr.#rant ffl. &l$m 
Doctor of JDf ntistrp 
O f f i c e o p e n 1 s t a n d 3 r d W e e k s e a c h m o n t h 
i n A t h a b a s c a . 
Head office 633 Tegler Bldg , Edmonton. Ph. 22567. 
M i . € . H . QRHrig&t 
B . S c , M . D . , C M . , L . M . C . C . 
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